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' EL-JRIS 
REVISTA DE STUDIOS ~SiCOLOGICOS 
• I 
:ÜRGANO DE PROPAGAfolDA Y Eco DEL MOVIMIENTO GE~ERAt E~PlRITISTA. 
• 
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' No &e.dejf!e apartar de toe debates por ooalqniera Ni la erietenoia, ni el trabajo,_ni .el dol nél~ 
· reflecoioo vana qne r~epeoto• ~ t{ pueda bac.er el yen -donde ·empiesa no eepoloro. Si :el agi~o 
mondo neoi'o, p'Orqoe en tu poder no estío eoe oen- sueño de la vida no ee el reposo, no lo ee-lamp()j)O 
,arae, y por oonJigoieote no deben impíirtane nada, el profundo aileño de la muerte, 
, EPICTETO. MAIUETTA. ' . , 
. - . 
1!:t-JTE;RED AT THE POST ÜFFICE .AT MAY:\GUEZ P.R. AS SECOND Cf-A~S MA'l'TERAPRILS TH_.~90~ 
. . . . . . ' 
o 
PASO -:AL PROGRESO! 
. ATRAS. EL OBSClIB1NTISMDI 
. . , . 
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piritismo marche lo m,b ptonto posi-
ble i la cabeza. de todas lJs · reli~o-
nes·y e~te-tiempo .será tanto más cbr 
to, cuánto · más trabajemos en hJ grao 
obrá de regenera ión todos los que 
nos titulamos espir:i-tisias y en la me-
dida dé nu~stras tuerzas, ya q res-
pec.~o á Pto.-Rico to~os sape s qu 
.:_ 1telettualmente hablando,hay un n 
~ero mucho ñ1ayor que ~I que apare 
ce de frente en las columnas del ''lds" 
úni'co vocero qü~ , defiendé ~ · la ba 
<lera del amor y la .paz. ¿Q•Jé hacéis, 
pues, vosotros espiritistas pusiláni~ 
m.es que ha beis abraz~do esa hermo. 
sa bandera de redención? ilJor ·qué 
· no os 
I 
Janzais? : ¿á quién •temeis? el , 
¡ _tiempo de -persecución •cruenta ha pa• 
sado; • no teneis ~á quien temer y sin 
embargo os quedais ·estacionados sin 
quer::~r coq inuar la Ítrisión que Dios 
os ha confiado ,,. y puesto en vues.~r~s 
manos; abandonad ,, esa apatía que os 
hace estacionaros en el camino del 
pr'ogreso; no te~a1s que algun alcal-
d, ó comz"s•1:o?Z,ado de instrucción os 
amer~ac~ con la cesantía y venid con 
·.vuestros . compañ .erbs y herinanos á 
ayudar en la edific,Jcié~ del hermo$o 
TEMPLO DE LA IGUALDAD Y 
LA FRATERNIDAD. 
)l . vosotros, sa .cerdotes de la iglesi~ 
pequeña como la llamaba juan, vos-
otros los sucesores d, Pedro recordad 
que . ha empez~do e-1 siglo 3/.X; r~cpr 
dad que la sedier.t~ humánidad ·que 
yacía desde _much~s sig~os at~tida de 
. frío y marchite, su espíritu porque no 
encontr:aba en vue·stros vetu ·stos tem. 
pios el rocío beo~fico que le refresca • 
se y ~evan·tase d~l pelvo de l~ igno-
J1Lncia, des~-Q ~mpeje ~e.l j1gañ 
t~ C? carro . reio y ahi la te-
- h~ · e nd f~i,tu ~o la; 
.. 
~111micaci6n de aquellos, ·con los. sere 
enc:arnados ·. ('La Civilta Cattolica" · 
6rg~n? clerical q.se 'pubticapa en R·?·· 
ma en el año 18~ 5 ( no sé -~1 aún : ho}r 
s1·gue poblicándose) d feo día eorT tt: 
· sóo el ·espiritismo. Ea .Méjico,un 'Ü )i-. 
po, Don José .M. Gonzalez Elisando y 
tras él el párroco Pe'ret, hicieron de-; 
; de el púlpilo y ante un·a congrega• · , 
•·ció11 inmef1sa, protesü5n de té ·espiri.-
. tista. En EsP.aña un sacttrdote apelli · 
• : dado Cuadrón se declara tambi~n es· 
_.piritista. De estos ~a:ios: podría c1tc1.r 
una infinidad pero para que , conoz.-
cais m·ejor lo .. que suc~de ·en el senu 
d.e vuestros templos, voy á copiar ú11 , • 
p~q ueño pár:rato . eje un,~ carta abiertJ 
1 que d1rije al Sr. C<trnb"es, un·o de 11's 
espiritistas de má-; empuje lioy t:ll 
Francia, el elocuente orado ·r y grait 
filósofo Mr. Leon Oeuís, Prest iente 
·,. -del <:::ongre.;ó Ec;piritista lnternac11>-
. nal. '•Las iglesiós mismas-lice Mr. 
Leon Oenís -estin pasaAd . por · una . ·· 
profünda c:is,s. En ra iglesla católi ·-
ca, la más resistente hasta ahora, no 
es solamente de · tuera ··de ,'do:ide :·µro-
ceden los · ataq ·ues, es en el'seno m1,;-
mo del santuario donde crecen los t:-i• 
-fue'rzos di sol ventes. La Té antigua 
está conmovida }J ló$ dogin<ls o:;c1lc1n 
sob·re"'aµs bast:s. Un viento de . in:le- ·' 
pend8nci·a sopla . entr .e el el o. !:>L>u 
numerosos los eclesiásticos que no 
pudiendo . ya enseñar lo que sujrázdn 
np-rue/Ja ~andonan el i:;á~~rdoci6 
de~ertan· de la iglesia. Los reHgio-
sos v~n debili~árst: cada Jia ·su i,npe•· 
rio sobre las lmas. .C~ ve, va ,. 
siendo má,; 1 má.s r~~UC1º0 el rOUme.-
rO d~ los que .creen s1oce1a1neute eq 
• el pac~do ·01ip,JIÍ.I y _In la ns11-,nc-
cid. ~ . mi!"'° _. e11. las pitias eter; ?' 
'/a,.sa"lv<K ,,,e~'#u '4 ¡ri · 
• 
·-~ r--s 'nichos d_onde lo habei~ guarda· 
o ppr ·atgLtnos siglos y tµedlo á la 
uz dc:l, dia, aqllel hermos,'> libro, el 
uevo testimento 6 sean los cuatro 
.van.tios donde ·están conte9idas 
• verdaderas ensc::ñanzas de Jesú~ 
preJicadas por sus apostoles. Con -
v~rtio~ en sui;_ dignos sucesore~ pre -
dicando .c:l AMOR. LA PAZ Y LA 
CA.RIQAD: sólo así podre,~ llama-
rqJ al iguai que un J:>adi:e Getmán, 
los gqfas -de la humanidad,enseñfo • 
~<,la con vuestros ejemplos el sende-
ro que debe seguir p..tra consumar su 
obra de r~generación. · Venid, pues, 
C'é 11l \'uestros ~orazon'es llt'.nos de paz 
y or1mor ~' 1taoao. ¡ PASO AL P i<.O 
7 ~RESO! ¡A f AS EL OBSCU 
R.1\NTl::,MOI 
DR.: F. 'V. COLON. 
Cam(:>os de la Fl?rida ( Maoatl) Ma. 
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Si p; :ra .alguno .;.lá dicha es ~n -ver . 
bo que ~.e cnpju~a e9 el pasado 'por 
-~el recuerdo, en · el futil.ro por 1.a espe-
1'an~a, y que car~-e de p1ese'nte, es 
d~clr que es un vwóo dejec_tivo, para 
el qu~ crée en ~ios, cumple su's debe 
es-· y se, resigna ante la desgracia, es 
.- wr/JQ ese,uialmente activo conjuga' 
6/i tn , f()t/os los tiempos~ . 
' . . 
Todo bien que se hace es digno de 
a()ta·uso: poco importa el móvil que 
incilne á la persona para efectuarlo 
pues aunque lo impulsara el miedo 6 
el egoísmo, no dejaría · 'ele ser bien, y 
el sol, aunque tenga manch s, 6 se le 
inte . rgan nubes, brilla. 
* 
* * El PERDON ·es na estrella de pri • 
me;a tna l{nitud. e11 el her ,n oso cie l1J_ 
de la CARIDAD. 
-r. 
* * 
¿Qué es el Espiritismo? 
La práctica del BIEN por el BIEN 
en el lab .>rato rio iu ,ner1so .d ::1 I -J Fl • 
NITO. -
.Mariano Rter:n. Pnl111Hl·. 
tina; sensible pérdida-. 
:=::t 1 !!::; 
La sociedad mayal{liezana. ha :jen-
tido hondamente la inuerte rá,>ida ele 
nuéstro _.Particular a,nigo el nonrad u 
y felíz padre de familia, D Jn Augu.:;-
to Reichard, acaecida instante! des• 
pu,és en que se clirig'fa al te:itro, 1a no-
~he del dómingo último. l:1 na. e 
rosa I concurrencia asi$,ti6 al acto' el 
entierro, el que jtié unQ·. rJad~ra ma . 
nifes ación de sentimiento. 
_ El duelo tué despedi~o por nµe;tro 
Jlustrado her,nan · · l profesor D..>n 
Fea isco Vince o una. magnf: 




· Hemos ,/ llegado ., ~ha épo~a cmi- · 
ncntemeote ·. práctica. • La so ·· .dad 
astiada de ' te·orías, pide á gri s re,. 
talios.~ • : . . ,..-
Moy el lenguaje de los hechos es el 
linico capáz de llamar la atención de 
la . g~ñ~ralidad: ,por eso me dirijo ·á ·, 
nuestros hermanos en c.r,eencias, á los 
. progresistas ·todos, á los qu·e · aman á' 
Dios en espíritu Y. en yeP<hld,. y con 
~incer<> afecto les digo; Hermanos 
despertemo:; del letárgo y le.vantémo 
nos. Los :nacarados tintes de la au . 
·rora se dibujan y:i en el horizonte, · 
anun~ando el nuevo dia. 11 " 1 •. 
El sol de la · verdad va á presentar 
su luminoso disco inu an o nuestro 
planeta con sus destell~s. . . 
Levant6monos para saiudar la prime 
. ra mañana d.el .re.inadd del Espíritu, 
par~ ·cumplí,; los · deb~res anexos i es 
t-a .época de trancición. Las tinieblas 
de la noché de la ignorancia comien - ·' 
zan á disiparse~ la 06,ajitüs/ El. 
r~inado del amor se aproxima, y el' 
materi'alismo at>resta,contra él sus 61-
timos combáte!J. í Ay de los per~ • 
sos )' de los cobard~~I '! 
Mi córatón ali~nta la ·esperlnza .de 
que Jlan de oirme los hombrés de 
buena voluntad, los ~erdaderamente 
pro¡v\Sistas', ·-.y d~ndome fraternal• 
,. mente la maQ.Q márcharemos decid(· 
dos 'á. éultiva el ter po-en 'qu~ plu ··_ 
go ~-Dio~ ... co~ocar á ·c,.da uno. Lat ' 
· · faenas están . sabiamente repartidas : 
toda& sqg: atdéc;µiut~ ··a las fuerza t del 
. • itl . , aadi . a íl ni líin 
-~---••t # 
' gúe· d~pQQ' . e 1-9 siglos aúo perm;,; 
n· e. ·esiaciQParial . , 
Toda.vi• ne tiene cumplimiénto en 
a 'mayorfa de 1°' hombrea •.• · ... · ••• ! 
¿De eqál redencibn · s~ trata?a!será 
e aguclta que pretende lavar Jos pe• 
ados con. 'la sangre del justo? ¿de 
quella en qac el inocente fué sacrifi. 
,ca~o para aplacar t un Dios deiirM? ~· 
N of; se trata de la redención por el 
amor, por la carid 'ad, ~qqe lla que vie: . 
ne á qu~btanta.i: las Cé\denas qel mate 
riali~mo que , esclavizan ~l .hornbr~ 'en A 
su sensibilidad, el corazón, con los 
goces materi:ilés, con los .intercse!i . 
efímero .s. ¡ Ah! el culto al or.o ha 
usurpa .do la ad·o1\.aci6n que sólo deb.¡! 
rendirse al Dios , de ~MOR y d! 
-BONDAD, convirti~ndoseen culto 
idolátrico al Dios de cólera y vengan-
' ,. . . 
za. · 
,, ¿ Y_ c6m() ,se :podrá _veri~c;a~ ~sta l'e•• 
denc-tón. Muy sencdla~ente{ CQmba 
tiendo i la ignorancia y.1al materi ,alis-· 
mo, vitales elementos del sensualistno, 
fo_co el~ 'male., y desgracias que infe_c 
t:in á b: · sociedad. Para :ello torzoso , _ • 
es -á cada u n,p fomar su cruz ~e pena.·, 
lidades y trabajos . y peoetrat -err-el ' 
campo de la ignorancia, par~ avivar ·:. 
allí la ll~ma de la vetdad, ilustran-
do .el . entepdimiento . y sernbraód~ e, , 
los corazoo _es el gérmen de la· virt11 :t; 
redención, que d_ebe hac«;r:se no tanto 
con la pat,bra, sinó. coo· él ejemplo. 
Casi nada vale hoy la enseñanza Qle 
ramente teórica. - El iaditerentis:no 
absorve lá vida de los pueblos: el ex_-
~pticism<> corroe tos· teso~ soc!a-
~•: e,I amar at or~ ,se · c~bija .á 1~. so':'!, 
· , bra _de las . relt.g,o,usJ Y.. para co,ai9, · 
· tir ta~ ~.ande mal .QO e~i•~ otro ltn 
guaj~ il>l~: .. q · <le tb:s hCC.!ios; 
sólo · és~ pll c;ircif!l'"~ e~ . . 
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,~ Para la: in~poraci6n :.de S ·e-.. 
dades Locales se Uania Ta at~nción 
acer-ca de lo 'dispuesto en la Sección 5 
def Artículo VII de .la Constittfci6n, 
que dice -así: . ·· . , 
"iiete ,6 más personas que deseen 
formar una Soci,edad espiritista en ~ 
Pucrt~ ic.o., pueden obtener. un diplo · 
maque le c~nced-a todos los..privile-
gios de las Sociedad~s Locales incor-
poradas, haciendo una solicitud y .en 
,,,iando $2 de de.rechq,, con tal qae 
esta sc1idtu~ sea aprobada por la mfl 
· yoría 'de la J.unta Central." ,,,, 
Esta solicitud deberá ser; pues, di • 
rijida á la Junta Central d~ la Feder~ 
ción i firmada por todos los v9cales 
de la ,...Directiva de la Socie<lad solici 
tan te. Én --ella se especifrcará ~ ade-
más,el objeto especial de la Socied .ad, : 
su nombre y su do~icilio. / · 
' i? Toda la correspondencia it! di-
Tij,1rá por ... ~~ra n esta forma: , ·· 
Federación '·de ·los espiritistas de 
Puerto.-Rico ., 
1 / 
Al:?c:rtads:> 272 , , 
·_ MayágueJ. 
M·~yaguPZ Mayo s J~• 19c3 : ' 
. ,-
FRAN~ISCO V1NCENTY; ~· .• 
Pre~ident~. 
~eñactendo de entre el -pasapo DO iugestiva, · corn9 lYJ al fin· deJ:sen [ •. 
dá .sus b~l~os ~olo~r~ y ~os an~ncia la miento. . , 
hora de regener~ción, el d!!spe rta~ /turo~ del, oaevo dia. ha hecfi.~ 
miento, el dia de felicidaa qqe nos despertaa' con sorírisas á< los desespe . 
aguarda cual tierra prometida. . ·~ . rados y.. humiJde . con -amargura á los. 
'El espiritismo, he aquí la a~ra, qu~ . tuero~ y son causa del~rroi: y . 
he aquí _el ·i:edentor, he aquí Ja .glorio ' del vicio. ,, . ' • ~. . • . 
sa .enseña que habremos de.~ tremolar ,. Vosotros, . potentados de· la tierra; = 
,. en el tuturo para bie.n de las .ge era- temed ' á vuestras · conciencias si e$a 
' ciones venideras. 1 : Juz ha pen~trado en ellas;vosotros-,- ha · 
. De él se espera la dicha, de él ~e mildes y senaillos de corazón~ eternos · 
aguarda el petdóp. , · proscriptos,- a.legraos si esfl luz ha ,,_ 
De él s~·nace á la vída, y iodo lo inun'dado vuesttos pechos. 
esperamos de ta muer,te. _ • ffsa es la aurora <;le vuestras ~spe- _ 
·con él vamas á la gloria y jamás ranzas, pobrecitos d,~ espíritu, ese es , · 
descendemos 'al infierno. . • . el Juez inflexible y severo que ~s ve, 
Luz de los delos, que apareció pa- y os castiga, orgu_!losos y-soberbios 
¡ a guiarnos e~ las ·tribulaciÓnes, en de la tierra.-Adelanten ·aqúetlo•y 
la ,miserias <le una vi8a áesgr<lciada. . estaciónenfoe ~stos,que la hora es lle• 
Insuficientes las teorías r~ligi ·osas gacta; ; el momento d~l do~~r-y la 
expuestas · . hasta el pre ,sente par.a sa.:- alegría _.,e acerca :i . 
ciar el deseo y las agpiréfciones de la 
humanidad, cáda día ás sedienta ·de 
verdades, fué neces,lr10 qutt aparecie 
se en los cielos de las ésperanzas gran 
des, un derrotero que condujese á la 
cumbre elevadísima ,de la realidad, 
· para, enseñarnos 91µe más allá ~xiste 
la vida verdadera, el hnperiQ¡A'.ie la 
razón sentado sobre la base de la 
justicia. · · . 
· Nada líasta hoy se ~ ha dado por 
Jo_s creyentc;s . de la antigua fé, nada 
·' de~emos ~sperar de ellos, clanqo nie 
· gan)a salvaci~n á sus her ·manos. 
~ S~ un ,o! se , ªlla:ga lleg..tndo á su 
0 caso, .g_n noevo sol nace, con .rayos de . a 5• Jut .tr~ns rente. 
ada , vivirá ocu to á través de ~las 
edadés: todo muere para revivir con 
~ás . bríos, con m~ energíª's• con 
o~ vida, la vida de los jóvenes. _, 
...... ,: ,_ --~-~¡ e&a riela.. "Saturada .con la 
~e;Jo_ eter_ • ~ ~r6. jó- · 
rá •!fo. 
JosE REYES CALDER 'O. • I 
' . ., ; 
.... 
1 ,1 ~ • "J 
Ros'Aa10 BELLBER GoNZALEz 
. - . 
' . . 
J, .• 
, '}rt,ida afu~ra, ••~arcefon~t1', 20 de 
. o·.?e I gp3. , · - ... , ·~ 
. ) 
. -- . . ,,,.--........,_~  -~- ,-~~~~ 
,( - .. ~ ~ 
. . . 
Nuestro estimado hermano en ere• . 
encias Oqn José c._tderól} Ap-~nte,· 
,. nos-ha ob~equiado con un ·'ejemplar 
de su . importante obra, escrita .és,,ta 
con gal~nura . de estilo y profundos 
conoc1mientos ·en d modernismo lite• 
rarh:,. 
,, ·Gracias mil por tan valioso · obse-
'q\lio, -como es para , sotros, " .Cuen • 
tos é impresiones." ., · 
' , 
-/ 
DIC'l)rADO DE ULTR1\-TU~BA 
r . . 
--~EE::.¡;:::;¡;;..>-- •' 
carne. no as{ los que sienten el sa 
est{fllulo de .la caridad y comRr-Cnd 
. el hermoso · sentimiento de la.Ji-ate . 
nidad y del amor. . · · 
Nosotros bu.~camos y aÍna!'.DOS o 
q_ue despreciais y rechazais. . Aquel ( 
de vuestros herma ·nos más empeque 
ñecido Pº! las mi~er_ias de la vida, má~ 
ai>atido por la enftrm,?dad -del .cuerpo 
y por'ª lepra _del alma, objeto es de 
nuestra ternura, de nuestra solicitud, 
de nuestro é:arifio, de nuestro cuida-
ao, de nuestros rue~. . . . 
¡ Ah, cuando bajo el lujo de vues ~· 
· tros trages os paseais osteotan~o "el 
bien parecer, y desvanecidos vosotros, 
entre los desvanecidos del mundo, a•·,·· 
sa por vuestro lado encorvado, hara • 
piento y hecho un mar de miserias ' 
ilno de los (\esh redados de la tier{lil, 
no os dignais apenas concederle u°' 
mirada, y antes al n~rario, los hom 
bres -apar-ta·o coi:, .repqgnancia dé él 
sus ojos sin qu·e les ocurra y n1 s,iguie 
ra . pa .,~ por · su mente, que .ui¡i angel 
cel Señor, ·resplandeciente de luz, es-
trec _ha tal 
1
vez la enflaqoecída .mano 1 
de aquel desd_ichadol' - 1 / 
·¿Qué puede esperar ün esP,íritu, 
que ya ha conquistado · un lugaf glo-
riqso entre los emisarios d~ la lu-z, de 
aquel ser infeliz.? Y, sin embargo, le 
sirve y _ le ama / le socorte y le asiste 
con preferencia siempre á los sober-
bi~s -del mundo. · ¿Y sabéis por qu¿ . , 
le ama? pué&-s6lo p ue es pobre, 
porque está tr~ porque es indigen-
te,'porque es desdichado~ 
.... ¿ P~r qué vos~tros po ha beis de ha-
cer .otro tanto, pat'a haceros ,dignos 
del IQgar que nosotro ocupamos_, pa-
-.ostentar vues QC:Ola de luz en 
~gion ~ · 
t11 lá~· a 
. Jfo., 
Era un dia caluroso de~gostof,1 
. esos dias bochornosos y pesados e 
el cue~p~se siente abatido a causa 
excesivo <ealor que hace y el ~spil'i 
s~ halla triste y_ pteocupado. • 
. Ni la más ligera ~risa veníá á . 
fr~scar el ambiente; ni el canfo de 
pajarilJos ' ve:,ia á alegrar Jlli alm1: 
silencio reinaba por doquJer .a, to11t 
buyenr\o todo á concentrar mhespf 
tu en triste m~ditaci6n. . :-- · · .. 
¿Por qué, me ereguqtaba, Dio,s •J i 
nos habeis S'>rnétido al rigor deiila· 
-.. .taciones .••• ? ¿Por qu-é nos abr;ls~ 
· calor en el estlo. y el hiel~ en e1 
·~ . vierno viene á entqrpj:cer nues 
_cuerpo ...• ? ¿No ' le 'ba~tan al P9 · 
mort~ ·'las . agitaciones mora\~ -á ~ · 
cootiriuamentf.! se vé sujeto, 1>4ra 'q~~ 
aún e ábligt!eis á luchar c<>n lo~·m::i 
les material~;? - · 
:. Lleno mi corazon de inela,u:olía,, 
dejaba bogar mi ~ente en un' mir d~ 
reflexiones más 6 m-einos fi.losóqci\, ; 
cuando poco ·á poco se •ofoscaroo ¡nisl 
idea ·s, perezosa soñolencia sé a¡,9deró 
de mí, y ~recljna:ndv la. cabeza en el 
· 'respaldo de la silla donde estab~sen 
tada, me quedé dormida • ., · :. ; 
Poco ·cle.,~ués mi espíritu, hbre p~~ 
u_n-· momento de los lazos que le uni 
á la materia, -'s~,sin~i6 .camo suspen · 
do en el espadto, adherido á no sé q 
fuerza m!sterlosa que suavem.e,1.;e 1 
· _Mfstenia y lé levaba en ' dirección -
uno de .rnu~hós · mundos que . pue!>la 
el e~p~cio · · ' ·· 
D~ p-ront 
Ji)jsteriosa · hi 
grad0 sufrie:nd~ resignados las luchas ' _; 
:y-dec~pciones .de la vida. ,· , . . 
· · ''Y.a·se os ha -dicho ,que ea la mora 
da ael Padr ·e, nada entra por ~orpresa; 
,la virtud, que es ... el perfeccionamiento 
, del__;_ espíritu, ' es !a única .llave que 
.abre la$ pue ntas -de la ,. ida eterna. 
"Trabaja, r. pues. sufre con ,humil · 
' ·dad las-; pruebas á: qu é te ve~s s0m eti . 
da; sé fue r'{e, ,lucha con · valor y venc e; 
que todo lo. puede una' voluntad .fir t! 
· inquebrantable." ·"'1 
Cesó por uo l'l)_Omento .I~ v,qz; y por 
uno de . aquellos ,caml;>ios m~ster_iosos 
que con tanta, -frecuencia. se suceden 
, en los- .sueños, s.e leva-n,tó-,dela ,ntc de 
· ,mt. tUnai•verja he rméticamente cerrada 
pero que ·entre .sus calados ,hierr~ci de 
jaba· :ver un· espacioso jardin ' cubierto 
de }l0res, .4ue lÓzanas c~ecía á la som 
. bra de ar a0Ies g.íiantescos de un ver 
dor herinoso; ;-frU9 bojas transpare'ntes 
y finas ,parecían de 'púrpura, movid as 
suavementepor el céfiro .que las ba lan 
céaba!eo .g,aciosas ondulaciones . 
. El firmamento de aquel inundo .era , 
· de un azul. brillante: el s-Üelo parecía 
. finísimo polvo, 'y una bricsa perfuma da 
jµgueteando con . mi su~a · cabe llera 
me. hacia sentir uoa felicida d par~ mí 
:desconocida. • • • • • • • • • . 
· '.' Mfra, añadió mi-·buen M~otor; es• 
' ta hermo• ver]a que cie rra.·tu past.i . 
al ~i,Jndo que por S~?erior :voluntad 
"'-.en ~t .e instante , visitas 1 permanece 
cerrada . ant tf, pci que no estás á la 
altura ·n~cesaria · para : trasponer sus 
urpbrales. . Vé · y ir 'a1baja. pára que á 
iu reg1,eso de l~ T-ier.ra .pueda tu vir-
W~ ,.crist · ci'na resignadó _n .:ab, írte ;e~ 
, .,a nsión~más ·virtuosa·" 
(;-.Uó ~a o~ 'J "1~sperté .rec<¡ndando 
Hríec'tam~e:.m, ~eño, qut:i)rc:;sarno 
·.µo, .ot~i'Míé en .todos diai..de ,mi 
